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ABSTRAK 
 
Pengaruh Kemandirian Belajar Siswa dan Kelengkapan  
Fasilitas Belajar Terhadap Hasil Belajar Matematika 
(Pada Siswa Kelas VIII Semester Genap SMP Negeri 2 Tasikmadu 
 Tahun Ajaran 2011/2012) 
 
 
Indah Wulandari, A410 080 365, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) pengaruh kemandirian 
belajar siswa terhadap hasil belajar matematika, 2) pengaruh kelengkapan fasilitas 
belajar terhadap hasil belajar matematika, 3)   pengaruh kemandirian belajar siswa 
dan kelengkapan fasilitas belajar terhadap hasil belajar matematika. Jenis 
penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan melakukan pengujian hipotesis. 
Penelitian dilaksanakan di kelas VIII SMP Negeri 2 Tasikmadu Kabupaten 
Karanganyar semester genap tahun ajaran 2011/2012. Populasi dalam penelitian 
ini seluruh siswa kelas VIII yang berjumlah 194 siswa dengan mengambil sampel 
penelitian sebanyak 128 siswa yang diambil secara acak dari seluruh siswa kelas 
VIII. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
cluster random sampling. Metode pengumpulan data menggunakan angket dan 
dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier, yang 
sebelumnya menggunakan uji prasyarat analisis yaitu uji normalitas, uji linieritas, 
uji keberartian, dan uji independensi. Dari hasil analisis data dengan taraf 
signifikansi 5% disimpulkan bahwa: (1) kemandirian belajar siswa secara parsial 
tidak berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar matematika, (2) kelengkapan 
fasilitas belajar secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar 
matematika, (3) kemandirian belajar siswa dan kelengkapan fasilitas belajar 
secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar 
matematika. Persentase sumbangan yang diberikan oleh kemandirian belajar dan 
kelengkapan fasilitas belajar terhadap hasil belajar matematika adalah sebesar 
2,80%. Sumbangan efektif yang diberikan dari masing-masing variabel bebas 
yaitu kemandirian belajar siswa dan kelengkapan fasilitas belajar terhadap hasil 
belajar matematika sebesar 2,79% dan 0,01%. 
 
Kata Kunci: kemandirian belajar siswa, kelengkapan fasilitas belajar, hasil  
belajar matematika.  
 
 
